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El V congreso mundial de las colec-
tividades vascas bajó el telón el día 9 de 
noviembre de 2011 en la ciudad de san 
sebastián y entre los múltiples actos que se 
realizaron en este multitudinario encuentro 
debemos resaltar dos: el primero, el mere-
cido homenaje que el Gobierno vasco ha 
dedicado al antropólogo y pionero de los 
estudios vascos, el Dr. William Douglass, y 
en segundo lugar, la presentación de este 
libro cuyo autor es el profesor José manuel 
azcona, titular de Historia contemporánea 
en la universidad rey Juan carlos. Este 
investigador ya nos sorprendió en 1992 
con la publicación de Los Paraísos posi-
bles. Historia de la emigración vasca a 
Argentina y Ururguay en el siglo xix, in-
vestigación que junto a la de Douglass y 
Bilbao, Amerikanuak, se convertiría en un 
referente obligado en esta materia. 
El libro que nos presenta José manuel 
azcona acomete desde el análisis y la crítica 
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en manos de los republicanos de izquier-
da y de sus aliados, los socialistas. cuando 
esta premisa comenzó a fallar, ya en el ve-
rano de 1933, y la alternancia en el poder 
se vio como un «secuestro» y una «traición» 
de las instituciones republicanas, el régi-
men se volvió cada vez más problemático 
e impotente.
terminemos. ¿cuál es el punto de vista 
libremente adoptado por Álvarez tardío 
y Villa García en la investigación de los 
factores y recursos políticos puestos en 
juego por la segunda república? no hay 
ningún misterio. se trata de los valores e 
ingredientes que hacen posible la demo-
cracia pluralista. Este enfoque tiene una 
gran ventaja y es que, aunque éste sea un 
aspecto sólo esbozado, facilita grandemen-
te la comparación de la segunda república 
con otros casos de democracias logradas 
e individuar así las carencias que la lleva-
ron al fracaso. De la política a la política 
pasando por la política, estos factores, al 
menos algunos de los más significativos, 
quedan muy claramente consignados en el 
libro, que nunca pide ayuda a los socorri-
dos factores «estructurales», alias «socioeco-
nómicos», sin por eso ignorarlos. Esta 
claridad, sin embargo, presenta un incon-
veniente. y es que priva de dramatismo al 
análisis del régimen republicano, cuando 
suele ocurrir que figure como la más llo-
rada de nuestras «oportunidades perdidas» 
en la historia mágica de España. así, la in-
vestigación y los argumentos de tardío y 
Villa no permiten consolarse con la idea de 
que el intento de superar el subdesarrollo 
por vías democráticas determinó el fias-
co republicano, como lo explica Gabriel 
Jackson y acepta sir raymond carr. Por 
lógica tampoco cabe el argumento radi-
calmente opuesto de ramos oliveira, para 
quien el Huitzilopochtli constitucional de 
la segunda república supuso el altar ante 
el que se sacrificó nuestra «revolución 
burguesa», ese acontecimiento prodigio-
so siempre pendiente, la cual sólo podía 
alcanzarse a través de una dictadura al 
modo de cromwell o robespierre, aunque, 
finalmente, fuera la de Franco. ¿y qué decir 
de las apasionadas discusiones de los años 
sesenta y setenta del siglo pasado, acerca 
de si el vehículo idóneo para esa dictadura 
revolucionaria, en la «perspectiva del so-
cialismo», era el Frente Popular estalinista 
o el leninismo caballerista o mejor el del 
poum o tal vez nuestro idiosincrático y per-
manentemente fracasado anarcosindicalis-
mo? ninguna de estas emociones fuertes se 
encuentra en las páginas sobrias y serenas 
de El precio de la exclusión. tan sólo la 
sencillez y la eficacia en la selección y el 
análisis de varios de los recursos políticos 
y el clima moral con los que una democra-
cia debe contar para subsistir, y las razones 
por las que la segunda república española 
careció de ellos. 
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la producción historiográfica de la emigra-
ción vasca y navarra a américa a lo largo 
de los años hasta nuestros días. Veinte años 
han transcurrido del crucial año de 1992 y 
se hacía necesario un trabajo como el que 
el profesor azcona nos presenta. 
resulta muy estimulante lo que nos pro-
pone ya en las primeras páginas de este tra-
bajo, al invitarnos a un proceso de debate, 
de análisis acerca de «lo soñado y aconteci-
do» en el ámbito de la producción historio-
gráfica vasco-americana. El autor añora un 
marco teórico único y general con el que de-
sarrollar una precisa metodología que abar-
case toda la complejidad del estudio de esta 
materia. Es por ello que centra parte de su 
estudio en el necesario análisis metodológi-
co de esta producción. azcona nos aleccio-
na a reflexionar asimismo sobre la acepción 
del término «emigrante» y pregunta si toda 
persona que pasó a américa, independien-
temente de su condición o propósito, debe 
ser considerada como tal, o si ciertas insti-
tuciones, tanto civiles como religiosas de 
ámbito vasconavarro en el continente ameri-
cano, deben considerarse vascas, tal y como 
apuesta la historiografía nacionalista.
El siguiente apartado se centra, a lo 
largo de una treintena de páginas, en un 
pormenorizado balance historiográfico 
producido a lo largo del siglo xix y de la 
primera mitad del xx, y en donde, ade-
más, el profesor azcona plantea la revisión 
de una serie de ítems que todavía se dan 
por válidos. De este modo, plantea si no 
son vascos los numerosos emigrantes que 
nunca participaron en asociaciones vas-
cas, o los miles de emigrantes republica-
nos que se exiliaron en américa, a pesar 
de que algunos autores siguen pensando 
que se produjo una unificación identitaria 
de la colectividad vasca, o el papel jugado 
por los enganchadores, figura que ha sido 
minimizada por ciertos autores, a pesar del 
sufrimiento ocasionado a miles de emi-
grantes que abandonaron el País Vasco y 
navarra a lo largo del siglo xix.
los siguientes apartados el autor los 
dedica a repasar de modo minucioso las 
producciones realizadas sobre esta materia 
durante las tres últimas décadas. mucho les 
debemos a Douglass y Bilbao por su apor-
tación al conocimiento y desarrollo en el 
estudio esta materia, y azcona no escatima 
halagos a sus admirados maestros, y nos 
recuerda la trascendental celebración del V 
centenario del descubrimiento de américa 
en 1992, fecha que supuso la mayoría de 
edad del estudio americanista en el País 
Vasco y navarra. aunque azcona reconoce 
la buena salud por la que pasa la produc-
ción sobre el vascoamericanismo en gene-
ral, y sobre el exilio vasco en américa en 
particular, advierte de la necesidad de des-
hacerse de los viejos clichés que malogran 
muchas investigaciones. 
una segunda parte del trabajo de 
azcona se centra en la contribución de los 
vascos a la formación de las américas, las 
tradiciones, estirpes familiares y asocia-
cionismo, así como las últimas produccio-
nes en esta materia. llama especialmente 
la atención del autor el hecho de que la 
mayor parte de la producción historiográfi-
ca de la universidad del País Vasco en esta 
materia verse sobre la presencia religiosa 
vasconavarra en américa. 
sin duda, el aporte más personal del 
autor y más estimulante de esta investiga-
ción nos lo presenta en el último capítulo 
titulado «Quiénes somos, de dónde veni-
mos, hacia dónde vamos». En estas páginas 
azcona nos demuestra cómo la corriente 
oficial defendida por ciertos investigado-
res, que durante años se han presentado 
como únicos valedores de la emigración 
vasca y navarra a américa, no es necesaria-
mente la correcta. 
tenemos que felicitar al autor por ofre-
cernos un trabajo ejemplar en su factura y 
valiente en su análisis en el que invita a los 
estudiosos de la emigración vasca y nava-
rra a américa a seguir un discurso plural, 
sincero y no sectario, que mire más al futu-
ro que al pasado.
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